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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En segundo lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis 
que resulten interesantes. Esta semana les acercamos un adelanto del último libro deJoseph E. 
Stiglitz y Andrew Charlton, cuya argumentación central es que el modelo dellaissez-faire aplicado 
en forma dogmática sobre economías emergentes produce más daños que beneficios. Vea el mismo, 
extraído de "ADN Cultura": aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
KAGAN, Robert; "Poder y debilidad, Europa y Estados Unidos en el nuevo orden mundial", 
Madrid: Taurus, c2003 Ficha Bibliográfica 
 
FERGUSON, Niall.; "Colossus, the price of America's empire", New York: Penguin, c2004 Ficha 
Bibliográfica 
 
 
